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, IP wri
DEL MINISTERIO DE MA
SUMARIO
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
CUERPOS DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 1.979/70 por la (1114' 11()1111)1a 1 /VI)
f(St)1" (14' 1;4 144SClIC13. Naval lli1■11* al Teniente dr N;t
vío don Toin:"Is de Dolaren Calvar. 1);;Kilia
Resolución número 1.980/70 por la que se dispone
(ITtinado a la ecci("di Técnica de la 1 )irecei(')11
(le Coiltriteciones Navales Militares, asignado al Cen
dr li:,111(lios y Proyrct e1 Capitán de l■ragat a
( IN ) don Carlos Navarro eviten:t. -1>ámilta 2.442.
Profesores adjunto.v.
lesolución número 1.981/70 por la que se Pro
(•• )I•(.,.; adjuntos de 1;1 1,1,;(liela Técnica Supe!my (le
de Armas Navales Jefe!; y Olicial que
1):tmilta
Licem.ias por owntlos propios.
Resolución número 1.982/70 por la que se conceden (Ita
ly() de licencia por ;1.;inilos particulares al Ca
(1(• >I 1)(.I a 1 liveti1(.1 () 1 ) (14)11 Pt 111)éll Yáñez
1 1:11',
CUERPO DE S 411101. 11•1AI.I. S Y M'A Al 11-ADOS
1?eso1tición número 1.984/70 1:1 que 1,1()Il11ieve al
tini.1", (h. (.()uitiaimtestiv stibitiliente don
A, t„,„ irjvsias, y al (I(' 111 ¡rada, al Sargento
1.1 1111e1 don NI il-!,t1(.1 ( '3',1;1 1>ál;ina 2.442.
Prstino.s.
Resolución númeto 1.983/70 poi La (itie se dispone pasen
piestai •11 \ I( los destinos que se indican
Radari!,1.1.. II (1()11 I Aliti l■aniírez y don
N1;tiiiiel 1.(1/:tilo Si)..,a(10,—Página4 2.442 y 2.443.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ni I N1:-)1 1:1■10 1)1,1, Fi1i.1■L1TH
ESTADO M A VOR CENTRAL DEI. EJERCITO
Curo de aptitud para el Mando de Unidades de Opera
ciones Especiales. ) 1 (le 12 de -,(.1)1 i('i1i1)1 t. de 1970
por 1a que se concede (.1 diploma f1c (lidia apl.!' t:(1 a1
)fieial y Suboficial (1c 1 niant.t.ría
n'a 2,113.
NI ;trina qui. se
ANUNCIOS PARTICULARES
Número 217 Miércoles, 23 de septiembre de 197(1
ORDENES Y RESOILUCIONF,S
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
1)(•.sii)().v.
Resolución núm. 1.979/ 70, de 1;( Hirecci("Ht
1:cc-1i1tamiento y Dotaciones. nombra Prot.(' lo
de 1;1 ,euela Naval ,Nlilitar ;ti Teniente de Naví() (1()I
T( niví, 1)()1:11-(.;1 Ltivar, que c;11":"L cotrio (.(1111:111
dalite del /./0/9-equt enando sea re1t.\..1(1().
c(difien. (m) clr:"Icter forzOso.
:11 ;ml! id,
S•e,;.
Sres. ...
,rid 1(1'11'1 e de 1970.
vi. I )1REcTult
11...<21...trritm11...N.ro y 1)(yrAcioNi..s,
Luis ikigado Niatizalutre,
Resolución nlun. 1.980/70, de la Direcci(")ii
leclutamietit( y 1)4)Lici()He propuesta (hl ,\JAI•,
(1i1)(we (fue (.1 (.:(1)n.in (le 114enier(i
(IN) (I()I1 Carl()s () 1■CV11C113 (1(.11111d(),
c(11 caracter furzos(1, ;1 .`;111)(1.11•(*CH(')11 Tt•I'lliCa (h. 1;t
1 )11•ecci¿li r(II1 i i ii( ci()11(', Naval(--; 1V1 ilitarec), -
na(lo ( 'emir() (le 1,',.,t1Idios y Proyectos,
Niadrid, upli(1111)t.i. (le 1970.
Exent)s. SI (.s.
Sres.
...
El, 1)1.mi:c.:ron
1)1. 11,..currAnd3ENTo Y DoTACION ,
Luis Delgado Manzanares
Projesorcá ad fu
Resolución nt"iin. 1.981/70, (le 1:1 1)ile(
1<eclufami(11to y 1)(itarimnes. Sin (1(. hnh
(1(•
:Ir
(1c,,iiimp;, 111)1111:1 ()fe ,(),*(-.) :Idimil(),4
Téellica Ilperi(d- de () , de A ni ,
Naval(-;, ít par( dr1 (lí:1 1 (b.
:t los Capit;11)(-) Coi11(ti Ingenieros (1A N) (Ion
losé María 1.1a1(") íiirz y don Antolii() Varela•
Novo, así como al Teniente de N'avío Ingeniero (1AN)
don Jaime ( )1ive García.
Viadri I, lo) (Ir .uplii.11)1,1•(. (1(1 1)70,
1 )1 i? 1()p
DI,. I: ECLUTANI IEND) Y 1 MTACIONES,
17,xemos. Sres. ...
Sres. ...
T'(gina 2.442.
1)(.1g:1(1() Manzanart-;
I,i( id.s. por asitillo.s. propio,y.
Resolución núnl. 1.982/70, de 1;1 1)ireccio'ffl
I■eclutamiento 1)oiacion.- -Con arreglo al I■epla
II ento (le Licencias del personal de la Ar
ma(Ia, apr()1)ado pot. 1)(Treto de 15 de jimio de 19(1(.,
(1). U. núm. 55), se conceden cuatro iiiese de licencia
por asuntos particulares, a disfrutar en Santa Cruz de
Tenerife y 1;1 Ferrol del Caudillo, al Capitán de Cor
beta 1111;e11ie10 (1N) don I■tlbéll YárICZ 1 A:11';1.
I >tirante el ciPfl'ille de la 11C(111Crit IWIT*11)11-Ít ;-,11., ha
beres por la ilabilitación de su destino en la 11)11c0
de F.1 Isserrol del Caudillo.
19 de septiembre de 1(170.
Er. DURF.CTOR
DE 1■1..(1.(1TAMIENTo Y DoTAcl(iNi.S,
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Luis Delgado Manzanares
Cuerpo de Suboficiales y asimilados,
d-Iscrnsos.
Resolución núm. 1.984/70, de la Dirección de
1:eclutanti(.1110 y Dotaciones. l'ara cubrir vacante
producida por retiro (le] Contramaestre Mayor don
Villo ()campo, de conformidad con lo inlormado
por la junta de Clasificación del Cuerpo de St11,01-i•
,,e promueve al expresado empleo al Suldeitien
te (1()n Arturo Sonto Tr,lesias, y al de Will:ida de la
II isma Especialidad, al :-.;argento primero clon 11/1ip,u(.1
Castro C;Lstaiío, ambos con mnii!r,ttedad de 1(P de
11(11111re de 1970 y efectos econwilieos a partir (le la
revista siguiente, quedando chscalafonados a continua.
ción del Ultimo de sus respectivos nuevos empleos,
Madrid, de sei)ttenthre de 1 )70•
Hl, D1 It EcTOR
DE 1: F.( 1,11TAM 1ENTo Y 1 )()TACIDNF;-;,
Hxcmus. Sres. ...
Sres. • • •
1mi'; 1 )e1p,a10 M a iza nares
Deslinos.
Resolución núni. 1.983/70, de la 1)ireeci("ffl (1(.
I■ecIntami(nto y 1)o11eione-,. S( (pu. prr
t,onal (1(.1 Cuerpo (le .`.;nl)oficialeL; que a eonlinunciéni
relaciona cese en actu;11(-, inus y pasea 10",-
e
lar stp, e()n ear:icler iurz(),,(), en los qm. ;111
f1-(.111(1 (IV Cadí' 1111(1 !-I(' ill(1.1("•111 :
N/layor don 1 mi', ,;;;enz I■amír('z.—CA1)
de 14.1 Verlo! d•1 Caudillo. (1).
DIARIO 014ICIAI, MINISTERIO DE MARINA
I,X I I I
-,•••••■ •••••••■•••■
I■adarista Mayor (ion Manuel LozanoS(..2.1:11
1:1(1() ,\Iavor (le la Mota.
(1) 1 )(....(1111)( ñará tarnbk.ii (1(4.-1ino (le Instiuctoi
..\1;1(11 id, 1`-' de'septiembre de 1970.
14:1, 1 )1 It -1'01?
DE 1■1.:C1.11T.11\111.:NTo N' 1 )(Yl'ACIONES,
,L;VCS.
1L;1*('S.
• • •
1 ,111S Delgado Manzanares
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
I ,,STA 1)() 1\4AY01/ C,ENT11/11, DEI. EJ (.1(C1'11).
Curso (fe ap/i/Uoi hin/ e/ /110//do de (ir
Opera( io//e,s' F.s.h.riateç. haber finalizado con
•pruvecliainiento (.1 curso convocad() por ( )1-(1(.11
(1(.1. I. jimio (l( 1 ()()() ( 1 ). ). 1111111. 1 3()), e( Hired('
(.1 diploma de aptitud para el Mand() de inidades
( )1)er:14.14)11es 111;1)eciales :1 1(),; St11)().ficia
1(. v (1:11)(r; pritn('r():; (itte 1 c()niin11aci(")11 ;(. relacionan
1. Ilarina
';11)*(111 (le Iniantelía de Mai ina (lon Juan 1)1az
( ;Huy:ira 1 )()111111;;11(.1..
.1:11(.111n (1(1 Infantería (le Vlarina don Juan Nlarlin
\rillarín.
1:1dri 1, septiembre de 197().
N1( )N 1 )141 N1 11:N A
( 1 )(.1 ). ). (!e/ niército IIIlIfl. 207, p:;!.,. 1.0.1 1.)
ANUNCIOS PARTICULARES
(:( )N3 1 :1■S( ) SUII,V;TA NUMERO 28
(97)
c()Ilv(ica ('oncurn stil):113 pa•n la contrataci(")ii
dr. la ()1)1:1 "Con utrcci d(")11 (le un eifi( in para
nica del 1 1a,pi1;11 1\larina (le 1`...;:u1 C:t 1();,", de 1;1
/.()11:1 Mai 'duma de Cádiz.
11 in ecio pres11pt1e‘,11) 41(11 (.()111r;t1() (-. de 1)(-,e1:ts
15.11-'9 1."/"(,5„1(), pesetas, dki ilmid() en (I() , :(1111:111411414-, ;
una de 1(1.(X)().1)011,()() de pesetas vil a 1')/() v (11 1 1 de
5.181 .7(y5,3( pe.,e1;t:, para 1()7 1
1411 p1a/() para 1;1 ejecución lolal de 1a ()1)I a ser;
2.11 HP 1 ,4)s virei;11(", eject1ci(1)11 .1.(111 1i
indo en 13 i4' ()111cil")11 aprokituria (1(.1 plop,ratila
1111(11d/1u (II. 1)70 N1'1111(10 217
•••••••• •••••••-•• .••••••■
•••••••■
, ,
Irabajos, cuya presentaci(-111 es preceptiva, segun lo
(Irteiiiiiii;«lo en (.1 artículo 128 1:eglamento Grne
ral Lwitratnekm, (.1 1■11/.() de 1111 IlleS (leSde
11()1.11-1(-.1C.1(1)11 1111-a 1111Cial• LIS (1)1L". 14.1 p1ll.0 (le garall
I :,e1 a (le un año, a partir (le la 1ecepc1(1)11
1 ,()., idier,(p4 c()11(1iciones técnicas y (le cláusulas
particulares, así como los de11l;'1., (10-
(11111(.111w, (1(.1 proyecto, 1 )(1ran examinarse (11 las ofi
cilia', (le la Secc1(")11 1.:(soil('Hilica (1(.1 Arsenal de 1,:t (•.a
rraca Inda, los dia.-, 1:11)()1:11,1e,„ lineve a trece 1r(.111
t;1 11()Lis.
Iij iMpurle (1(' 1;1 fianta prm
30().()95,00, en 1*(), 11):1 (fue determinan
los 310 v 1■(.1;lai1le111() ;elle' al de Con
tratación.
liciladmes i(.111:11;"u1 1;1 cla.1ficaci(")11 que
1( 1 milla (.1 19-111)() ) del ;tí íctiln 289 de1 1111‘.,1114) l■e,,1:1111(.111()1(11(1;11 (le Contrataci(")11.
1 l pr()pw,ici(")11 eco1 1("11111ca, dellidamenle reintegra
da, pr(-,(.1111ra con estricta suj(eit"),, :d (In(.
(-()111111111(1(w • deialla
'1:1 (1('
1(v-;
pesetas
a Ft icti
MUD () 1.1;();)()SICION
. .
1)()11 mayor de edad, (tonitcula{10
(.11 , .
con 1). N. 1 i iHl 1L (.....,p(.(1i(11)
c()11 1-echa , i('111111(1 11 11(41111)1)101)i()de.( cas() (1e (pie el firmante ac111(
(.4)111() 114)1
, ap()derad(), (1(. 1111:1 Pimpi e .a 4) de
11.11 ít (1111.41;ti cla1;inienle ap(H1(.1antientl)
I ) 1epr('(1111C11)11), LH I /llena 1)()SCSIMI (1("11 CaVICi(1,1(1
• o, • r
111 14 ica y de ()1)ra1, que ( )114-111-ran en (".1 (ni en
'.11 repres('ntad()) 1111149111a 1;ts in('olnytt 11)11141:H1e.,
lablerid;K 1)(11- lit 1 .4.\ de 1 (le Conti ah) (1e1
tad() v deina., di ,p1,i(.1011es vil:entes stibi e la mat(.ria,
111 (l 1( 11(.1111.:1 c()Inprendido lns casns
(h. falda (le 1(..1511, sepjni ;1i-11111a 111(1 1.1;1111e 1:1 per
1111(1Ite (1eCI:11-.1H(')11, de1)ida111ellte iiSCrit: y t111(' aC(1111-
1),111;1, (()1111)1 (en rept (-,,c1111C1(111Ti(' ()Sienta
(111(. ;1C1*(1 111ii Mediante la escritilia pnblica que acolii
1111 1(14(11)
.
,
•
•
sl 011raSe e11 1 (.111 (.S(1111(1()11 ) L 1 (.■11.1/..;11' 1:1 (11-3
1-(('111('S r 111111iC1efiere "11 ■111111lCit)
(III (11 ( 1 1:01clin (Irl r.vta(1() (141
(I(. 41(1 1‘)7(), por kt c;inti(1:1(1 (14.
((.11 1(.iva y lit'inl('r()), (.411) ttnzt
11:1H, p()1. 1:111t(1, s()1)1 (.1 plu(ío) tip(), (14.
(.1.1., y (1‘. :1(.114.1(1(1 1()(l() ron (.1 ployecto yili
c(411(1■4 (1(. esta ()1)1'a, (111e dut 1;i1 (1)110(‘4.r
111111(11w;11;111(14),:11 (.1-(.(1() (1(1 1(111111- )arh. en la
( ()Iiy()(-3(13, :1(14.1114., (1(.1 1.4. Etini(1() (l( bal)er
(1)iy,tittii(k) la fiania pr()\ i()1ial, 1()s (lucimientos pre
cisos contenidos (11 lo:, ,()1)1 1111111cros 1, 2 y 3 0'08-
cha NT ii1111:1
1111 1)1,i/11 de 1 11.et■e111:1C.1()11 11( las pr(vp(Isicinin.s ser:'(
11..1 1.1., 114)1.ts del (lía 22 (1c. octubre (le 1 1)7(1,
1 ;1)('l 1111( (1(.1 .,())ie m'unen) 1, para 1;1 adinisi¿ii
1(.11(111 1 i HP,;11. (.11 la Se(sci¿ti l'icon(')1ilica (1( 1 Ar
.1.1111 (1(. 1,a Larvae:1, a las Itt Hdn.;el mismo (lía.
1'1 i e.,n11.3(1() 41(1 p1 inter período de 1;t 11ci1aci(")11
;intim ¡ni 1 dein r() 14)'5 •4eis (lías siguientes en (.1 t;1
hiero (le anuncio., (le (licita S(.cei(')n 1.1(.()1t('n1 lica, (son
iii(licaci("m (le la l'echa de apel tina (1,« ;.,eglin(l()s
pliegos para la fase de 1;1 .,111).,1ta,
DIAIZI() OFICIAL DM. MINISTEI/10 DE MARINA :113.
\s'unen) 217 Miércoles, 23 de septiembre de 1970
1.os licitadores deberán presentar en mano, en esta
Dependencia de la Sección Económica, tres sobre,
independientes numerados, cerrados y firmados por
el licitador, en los que se harán constar: Título de
la obra, nonibre del licitador y contenido respectivo.
Sobre número 1.—(Cerrado y lacrado).—Título.
1)ocumento para la admisi'ón previa.-- Conteni( Lo:
a) Justificar plenamente estar experimentados en
la construcción de edificios con estructuras metálicas.
b) Relación de trabajos de cierta importancia dr
este tipo de obras, realizados ¡u-u- la Empre,a lici
tadora.
ci Nombre, de las firmas especializadas en la ,
instalaciones médicas (oxigeno, rayos X, etc.)' con las
que han de colaborar en la construcción (1(.1 edificio.
Sobre número 2.—((errado).---Isítulo:
tación general.—Conteni(lo:
1)1R.titiwit
Iustificante (le la fianza prestada.
b) Justificante (lel pago (lel último peiío(11) (1(.
cuotas de Seguíos Sociales.
el Re•ibol justificativos de estar al corriente en
el pago (le la Licencia Fiscal y l'attnte Fkcal (1(.
Contratación con (.1 Estado.
(1) l'od( r notarial, en caso (le recurrir en repre
(.1 )Iect i .
SelltaCión (le per -011:1 11(1 i Vid(lal
e) Tarjeta Nacional de I(lentida(I.
f) 1)eclaración jurada de no estar inctir,m (.1,
guna de las incompatibilidades para contratar (()11
Estado )' de estar el licitador individual en pleno
sesión de su capacidad jurídica y de obrar.
g) ()tentar la clasificación que determina el (Iirtt
po c) del artículo 289 del vigente Reglamento (;(.nerall
de Contratación.
1)()
Sobre número 3.--(Cerrado y lacrado). –1'ittilo:
Proposici(.•11 econ(Smica.--Contenido:
Página 2.444.
LXII1
Proposición económica debidamente reintegrada.
Fi importe (le los anuncios correrá a cargo (lel ad
j tidicatario.
Arsenal (le 1.a Carraca, a 12 (le septiembre de 1970
FI Jefe de la Sección Económica, Francisco Hurtado
PATRONATO DI' CASAS DE LA ARMADA
(98)
CotiettNo-sttbastaI 1;u, obru, de construcción (le
11 viviendas de "renta limitada" v subvencionadas,
en la calle llam()n Franco, esquina a la (le Frutos
Saavedra, 1.11 Ferrol (1(•1
llasta las tr(..ce (13,(M) lloras (1(.1 día ventiséis
octubre 1/4-,(1 admitirán en la Gerencia (1(.1 l'atrotiato
(le Ca,-,;u, de la Armada, Juan (le Nlena, m'un. 3, 4.",
en dias hábiles, y (le nueve y media a trece liortb,
proposiciones para (.-,te conctirso-suba.sta.
1.1 presupuesto de contrata ilisciende 7l pesetas
1.11 plazo de ejecticiOn es de diecinueve (1(..)) meses.
1..1 fianza provisional :1cie1de a 134.732,38 peetas,
c(nicurso-stibasta verificara en las ()fíenlas del
citado Patronato a las doce (12,00) lora h (Iii
vuilitkiete (le octubre de 1(170.
:\".0 admitirán proposicione,; depo.,itada., en Co
rreos.
El proyecto de las edificacione „ (.1 pliego de con
dicione., técnicas y' (.1 l'Hugo colidiviottes econ(ntli.
(.;v, y jurídica', (pie lían (I(.i r uti oncettr ,otCoas
ta. y a lo de la ejeclici(")11 hts obvias, ;Hí
ti modelo (le 1,1.(q)(),ícion(.. y disposiciones 1);11:1
pie ,entación de doettmetibis y celebracit'w (1(.1
estarail manifielo (1t1ratllt. (.1 Iniltl()
plazo en (lícitas (1(.1 l'atronalo, Juan (I(. 11clut,
tittil)ey() .7), y (.11 i;t 1)(ilegari('itt I ,()cal (lel l'íttroltato
CaiaS (IV la Arinwla en 1;1 I'laz:t de Illspana,
ros 12-1,i de 11 (I(.1
Madlid, 17 (le ,,eptien11,1 r l( 1970. El Viceolmi
rant(. ,idente (I( (()I, A:y) 1)irectivo, ..1/fo)lvo (*()-
/Hinina.
IMPRENTA DEI. M INISTERIO DE MARINA
DIARIO OFICIAL DEI. MINISTERIO DF. MARINA
